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Datum: 20. 7. 2020
Zadeva: Veljavnost kolektivne pogodbe
Zveza: vaš dopis z dne 17. 6. 2020
Na Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) smo prejeli vaš dopis, s katerim 
ste nas zaprosili za pojasnilo glede veljavnosti Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in 
socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 18/94 – ZRPJZ, 57/95, 19/96, 56/98, 
76/98, 39/99 – ZMPUPR, 102/00, 62/01, 43/06 – ZKolP, 60/08, 75/08, 107/11, 40/12, 46/13, 
106/15, 46/17, 80/18 in 5/19 – popr.) in Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 14/94, 15/94, 18/94 – ZRPJZ, 22/96, 23/96 – popr., 39/98, 
46/98 – popr., 39/99 – ZMPUPR, 97/00, 43/06 – ZKolP, 60/08, 5/12, 40/12, 46/13, 16/17 in 
80/18) in sicer, ali veljata za pravne osebe zasebnega prava, ki niso imetniki koncesije. Prav 
tako vas zanima, ali ministrstvo v okviru navedenih kolektivnih pogodb zastopa tudi pravne 
osebe zasebnega prava, ki izvajajo zdravstveno dejavnost v Republiki Sloveniji.
Uvodoma poudarjamo, da Ministrstvo za zdravje ni pristojno za podajanje uradnih razlag 
kolektivnih pogodb in aneksov h kolektivnim pogodbam s področja zdravstva, ker je v 
kolektivnih pogodbah določeno, da so za to področje pristojni Odbori za razlago kolektivnih 
pogodb. 
Ministrstvo za zdravje lahko podaja le pojasnila v zvezi z vsebino določb predpisov, ki spadajo v 
njegovo pristojnost, zato vam v nadaljevanju posredujemo naše neobvezujoče mnenje, ki se 
nanaša na  izpostavljen problem in v zvezi z relevantno pravno podlago.
Zakon o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit; v nadaljnjem besedilu:
ZKolP) v 10. členu med drugim določa, da kolektivna pogodba velja za stranki kolektivne 
pogodbe oziroma njune člane. Kadar je delodajalec torej član podpisnika kolektivne pogodbe 
(npr. član Zdravniške zbornice Slovenije), to pomeni, da jo mora spoštovati.
Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije v 1. členu določa, 
da to kolektivno pogodbo sklepata Ministrstvo za zdravstvo, Ministrstvo za delo, družino in 
socialne zadeve, Zdravniška zbornica Slovenije in reprezentativni sindikati organizirani v 
dejavnostih zdravstva in socialnega varstva za območje Republike Slovenije, pri čemer se obe 
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ministrstvi in Zdravniška zbornica Slovenije štejejo za eno stranko, sindikati pa za drugo stranko 
kolektivne pogodbe. Dalje 2. člen med drugim določa, da kolektivna pogodba velja in se 
uporablja za vse zavode in delodajalce v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva ter za vse 
delavce v Republiki Sloveniji, ki so pri njih zaposleni.
1. člen Kolektivne pogodba za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji določa, da to 
kolektivno pogodbo sklepajo Ministrstvo za zdravstvo v imenu javnih zdravstvenih zavodov ter 
Zdravniška zbornica Slovenije v imenu zdravnikov zasebnikov za delodajalce in FIDES -
Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, Sindikat zdravstva in socialnega varstva 
Slovenije ter ZSSS - Republiški odbor sindikata zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije za 
delojemalce.  Nadalje prvi odstavek 2. člena določa, da kolektivna pogodba velja in se uporablja 
v vseh zdravstvenih zavodih, pri zdravnikih in zobozdravnikih – zasebnikih, ki zaposlujejo 
zdravnike in zobozdravnike ter za vse zdravnike in zobozdravnike (v nadaljevanju: zdravnik), ki 
so pri njih zaposleni. Ob tem velja opomniti, da za zasebnike obstaja Posebni tarifni del 
Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji za zasebni sektor 
(Uradni list RS, št. 5/12).
Iz navedenega sledi, da so zasebni izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki sicer nimajo podeljene 
koncesije, dolžni upoštevati obe zgoraj navedeni kolektivni pogodbi. Pravna oseba zasebnega 
prava je namreč zgolj organizacijska oblika, zasebni zdravstveni delavci, ki pri njej opravljajo 
delo, pa so v skladu z 29. členom Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 
40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19) vpisani v register zdravnikov in so torej člani 
Zdravniške zbornice Slovenije.
Dalje v zvezi z vašim vprašanjem pojasnjujemo, da ZKolP v drugem odstavku 2. člena določa, 
da Vlada Republike Slovenije ali ministrstvo, ki ga pooblasti, oziroma drug z zakonom 
pooblaščen organ kot stranka na strani delodajalca sklepa kolektivne pogodbe, ki se sklepajo 
za zaposlene v državnih organih Republike Slovenije, upravah samoupravnih lokalnih 
skupnosti, javnih agencijah, javnih skladih, javnih zavodih, javnih gospodarskih zavodih in 
drugih osebah javnega prava, če so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna 
samoupravnih lokalnih skupnosti.
V skladu z navedenim pojasnjujemo, da ministrstvo sklepa kolektivne pogodbe kot stranka na 
strani delodajalca, in sicer za javni sektor. 
Pri odgovoru se, prosimo, obvezno sklicujte na številko našega dopisa.
S spoštovanjem,
                                                                                                       dr. Jerneja Farkaš Lainščak
                                                                                                         državna sekretarka
Vročiti:
- Zdravniška zbornica Slovenije, gc@zzs-mcs.si – po e-pošti
